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развуковых импульсов в ПМ может быть использована для уточнения и даль-
нейшего совершенствования методик инженерных расчетов конструкций ма-
шин для производства строительных смесей и изделий из ПМ, а также в мате-
риаловедении.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
ВАЛКОВОГО КЛАССИФИКАТОРА ВИБРАЦИОННОГО ТИПА
У статті викладено результати стендових та промислових досліджень технологічних характеристик
та працездатності вібраційного валкового класифікатора, коли гірська маса має високу вологість і
виникають труднощі з її грохочення.
In article, results of bench and industrial researches of technical characteristics and work capacity the vi-
brating roller classifier when the mountain weight has high humidity are stated and there are its difficulties
screening.
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Возникающие проблемы с высокоэффективной классификацией мине-
рального сырья требуют поиска новых технических решений реализации это-
го процесса. Особенно остро проблема возникает при грохочении влажной,
липкой горной массы на мелкие классы крупности. Интенсификация режима
разделения за счет усиления динамики машины или ее рабочего органа не все-
гда приводит к желаемым результатам. Положительные результаты показало
использование динамически активных просеивающих поверхностей виброг-
рохотов на основе резиновых резонирующих ленточно-струнных сит (РЛСС).
Их использование позволило значительно увеличить срок службы сит и эф-
фективность грохочения трудногрохотимых материалов мелких классов. Од-
нако классификация влажных отсевов гранита с высоким содержанием глины,
известняков, мелкого ракушняка, окисных марганцевых руд, бурых углей по-
вышенной влажности по крупностям разделения менее 2,0 мм вызывает труд-
ности даже на ситах РЛСС. Поэтому были выполнены исследования по поис-
ку других механизмов классификации на мелкие классы различной горной
массы.
Целью исследований являлось определение эффективности мелкой клас-
сификации влажной горной массы различного состава и влажности на валко-
вом вибрационном грохоте (классификаторе).
Проводимые ранее лабораторные исследования [1, 2] показали перспек-
тивность использования валковых классификаторов для грохочения горной
массы повышенной влажности. Последующие исследования позволили вы-
брать рациональные конструктивные параметры классификатора и уже на
опытном образце выполнить исследования по определению эффективности
мелкого грохочения различной горной массы повышенной влажности или об-
ладающей повышенной липкостью. При этом величина щели между валками
составляла 2,5  3,0 мм. Размеры рабочего органа 2,5 × 0,5 м. Частота враще-
ния вала вибровозбудителя – 1000 об/мин. Рабочий орган содержал 22 валка
диаметром 50 мм. Расчетная производительность классификатора по иссле-
дуемому классу грохочения составила 50  80 т/ч и зависит от характеристики
материала. Мощность привода – 0,75 кВт/ч. Была проведена классификация
горной массы 14-ти наименований с различной влажностью. В основном это
были материалы, которые являются трудногрохотимыми на обычных вибра-
ционных грохотах при крупности разделения менее 5,0 мм. Основная пробле-
ма заключается в залипании отверстий сита, виброуплотнение сыпучей массы
на рабочем органе и окомкование мелких частиц, разрушение которых воз-
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мущающим усилием при взаимодействии с рабочим органом не эффективно.
Механизм взаимодействия классифицируемой массы с вращающимися валка-
ми валкового классификатора отличается интенсивными циркуляциями среды
над валками и наличием сдвиговых деформаций слоя надрешетного продукта.
Поскольку валки вращаются в одну сторону, то над щелью между валками
встречаются два потока: восходящий (от впереди стоящего валка) и нисходя-
щий (от следующего за ним). Это исключает комкование частиц и происходит
интенсивный разрыв слипшихся частиц. Над просеивающей поверхностью
возникает интенсивный режим перемешивания сыпучей массы и ее циркуля-
ция выше просеивающих щелей классификатора. Таким образом, частицы ма-
териала при циркуляции несколько раз проходят над классифицирующими
отверстиями между валками. Это увеличивает вероятность извлечения частиц
в подрешетное пространство и, что особенно важно, исключается заклинива-
ние "трудных" зерен, размеры которых близки к размерам щели классифика-
тора. Все это способствует повышению эффективности классификации.
Выбор горной массы для проведения испытаний валкового классифика-
тора не случаен. В таблице представлены материалы, которые отличаются во
влажном состоянии повышенной слипаемостью и вязкостью (гранитный отсев
с глиной, известняк, бурый уголь и т.д.) или наличием плоских частиц удли-
ненной формы (базальтовая, мраморная крошка), которые снижают качество
подрешетного продукта. Такие материалы как доменный шлак, горная масса
терриконов, отсев ракушняка, угольные штыб и обезвоженный шлам относят-
ся к трудногрохотимым даже при незначительной влажности. Выполненные
исследования показали высокую эффективность валкового классификатора
при классификации этих материалов. Характерной особенностью классифика-
тора является значительное снижение крупности подрешетного продукта по
отношению к классифицирующей щели между валками. Исследования пока-
зали, что крупность снижается в 1,6  1,8 раза при вариации щели от 2,0 до 5,0
мм. Это объясняется наличием двух встречных потоков над щелью между
валками.
Угол наклона грохота предполагает, что разгрузочная часть поднята вы-
ше. Углом наклона регулируется время нахождения горной массы на валках.
С ростом угла наклона увеличивается эффективность грохочения, однако
снижается его производительность. Для исследуемых условий наиболее ра-
циональный угол составляет 6 – 8 °.
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Таблица
Результаты определения эффективности мелкой классификации
горной массы различного состава и влажности на валковом вибрационном грохоте
Характеристика горной массы Эффективность классификации, %


































































Таким образом, исследования показали, что валковый грохот имеет вы-
сокие показатели эффективности мелкого грохочения влажных и липких ма-
териалов, по удельной нагрузке не уступает обычным вибрационным грохо-
там и может быть рекомендован для широкого промышленного использова-
ния.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ОТ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРА-
МЕТРОВ ЦЕНТРОБЕЖНО-УДАРНОЙ МЕЛЬНИЦЫ
Експериментально визначено залежність крупності та ефективності тонкого помелу гірської маси
від швидкості обертів ротора відцентрово-ударного млина.
Dependence of size and efficiency of thin grinding of rock mass from rotation speed of the rotor of centrif-
ugal-and-impact mill is experimentally determined.
В настоящее время остро назревают вопросы тонкого измельчения гор-
ной массы с меньшими энергозатратами и металлоемкостью измельчительно-
го оборудования. Актуальность их решения возникает не только при подго-
